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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengaruh 
Pembelajaran Mobile Learning dengan Pendekatan Peer Teaching untuk 
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self-Regulated 
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Nya sehingga dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaiakan tesis yang 
berjudul “Pengaruh Pembelajaran Mobile Learning dengan Pendekatan Peer 
Teaching untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis dan 
Self-Regulated Learning Siswa”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan 
kepada Rasulullah Muhammad saw. 
 Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Departemen Pendidikan Matematika Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tesis ini disusun oleh 
penulis dengan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam 
penusunan tesis ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat bagi 
setiap bantuan yang telah diberikan. 
 Terlepas dari semua itu, dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, 
maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak 
kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis 
menerima segala saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. 
Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita, terutama 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan matematika. aamiin. 
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